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ABSTRAK
Hidayah, Nur, M. 2014. Hubungan kualitas attachment antara orang tua dan
siswa dengan kepercayaan diri siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Probolinggo.
Skripsi, Pembimbing: Dr. Rahmat Aziz, M. Si.
Kata kunci : kualitas attachment, kepercayaan diri, orang tua, dan siswa.
SMA Negeri 1 Probolinggo merupakan salah satu sekolah unggulan dan
favorit di kota Probolinggo. Sekolah tersebut mampu mencetak siswa-siswi yang
berprestasi, terbukti dengan segudang prestasi yang telah diperoleh. Dari
segudang prestasi tersebut mengindikasikan para siswa memiliki kepercayaan diri.
Demi mengerjar prestasi tersebut, para siswa rela untuk pulang sampai sore
karena jadwal yang begitu padat. Akhirnya intensitas komunikasi dengan orang
tua cukup berkurang, sedangkan menurut Desiani Maentiningsih dalam
penelitiannya semakin tinggi hubungan secure attachment maka semakin tinggi
pula prestasi yang diperoleh. Anehnya di sekolah tersebut, meskipun intensitas
hubungan antara orang tua dan siswa terbilang minim, akan tetapi masih mampu
menorehkan prestasi yang membanggakan.
Ainsworth mengartikan attachment (kelekatan) sebagai suatu ikatan yang
bersifat afeksional pada seseorang yang ditujukan pada orang-orang tertentu atau
disebut sebagai figur lekat dan berlangsung terus-menerus. Percaya diri adalah
suatu keyakinan pada kemampuan-kemampuan diri, keyakinan pada adanya
sesuatu maksud di dalam kehidupan dan kepercayaan bahwa dengan akal budi,
mereka akan mampu melaksanakan apa yang mereka inginkan, rencanakan dan
harapkan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas attachment dan
kepercayaan diri siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Probolinggo, dan mengetahui
adakah hubungan antara kualitas attahment dengan kepercayaan diri siswa.
Penelitian ini menggunakan sampel total pada siswa kelas XI IPA A-E bejumlah
114 siswa (N=114Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif korelasi
dimana untuk mengetahui hubungan dari suatu variabel dengan variabel lainnya.
Pada penelitian ini ditemukan bahwa mayoritas siswa kelas XI IPA A-E
SMA Negeri 1 Probolinggo mempunyai kategori kualitas attachment yang
sedang yaitu dengan persentase 74%. Untuk tingkat kepercayaan diri ditemukan
bahwa mayoritas  siswa kelas XI IPA A-E SMA Negeri 1 Probolinggo berada
pada kategori sedangan dengan persentase 72%. Hasil uji korelasi product
moment sebesar 0,202 dengan nilai signifikansi 0,031 (p<0,05). Ditemukan pula
bahwa koefisien determinasi (R Squared) variabel kualitas attachment terhadap
variabel kepercayaan diri sebesar 0,041, artinya sumbangan efektif variabel
kualitas attachment terhadap variabel kepercayaan diri sebesar 4,1%, sedangkan
95,9% ditentukan oleh variabel lainnya. Saran bagi pihak-pihak yang terkait agar
semakin memperhatikan hubungan antara orang tua siswa guna mampu
meningkatkan kepercayaan diri siswa.
ABSTRACT
Hidayah, Nur, M. 2014. The relation of attachment quality between parents and
students on student’s confidence in XI Science grade of  State Senior High School
1 Probolinggo.
Skripsi, Supervisor : Dr. Rahmat Aziz, M. Si
Key word : attachment quality, confidence, parents, and student
Senior State High School 1 of  Probolinggo is one of excellent and
favourite school in Probolinggo. This school is able to create students with great
performance. Which is indicates that the student has get their confidence, the
student agreed to go home over the normal time caused by their busy schedule.
Which is effect the lack of the communication intensity with their parent. Desiani
Maentiningsih on his research that the higher relation of secure attachment would
gain the higher achievement. Although in that school even the parents and student
has a lack of relationship, they still able to gain some great achivement.
Ainsworth define attachment as a bond of affectional aimed on someone or
close figure which attach continously. Confidence is a conviction in the self
abilities, conviction in the existence of something in life and belief on what they
doing, what they want, plan, and expect by their mind.
This research have purpose to know the attachment’s quality step and confidence
of the 11th Grade in Senior State High School 1 of Probolinggo, and Find out the
relation between attachment’s quality and confidence. This research’s sample is
collected from the students in 11th science A-E totaled amount 114 students
(N=114 This research used quantitative correlation which is used to know the
relation from one variable to another variable).
This research found that almost the students of 11th science A-E in Senior
State High School 1of  Probolinggo have Medium (74%) attachment’s quality.
For the Confident’s level, it found that the majority of 11th grade student is on
Medium category (72%). Product moment of correlation test result 0,202 with
signification’s score 0,031 (p<0,05). It’s also found that determination coefficient
(R Squared) of attachment variable quality on confident variable is 0,041, which
means the variable effect of attachment quality is 4,1%, meanwhile the 95,9%
point is definite by others variable. As advice for related side is to observe the
relations between students and their parents to increase their convident.
ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
ﺛﻘﺔﻣﻊاﻵﺑﺎء واﻟﻄﻼبﺑﲔﻓﻖااﳌﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ ﺟﻮدةﻣﻼزﻣﺔ .4102ﻋﺎم .ﻧﻮر، ﳏﻤﺪ، ﻫﺪاﻳﺔ
اﳌﺸﺮف: ، أﻃﺮوﺣﺔ. ﺑﺮوﺑﻮﻟﻨﻜﻮ1اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻠﻴﺎﻌاﻟﻌﻠﻮم ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟاﳊﺎدي ﻋﺸﺮﻼب ﰲ اﻟﺼﻒاﻟﻄ
.، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﻟﻌﺰﻳﺰرﲪﺔ.د
.واﻟﻄﻼب، ﺛﻘﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ، واﻵﺑﺎء، اﳌﺮﻓﻖﺟﻮدة:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺮوﺑﻮﻟﻨﻜﻮ. ﺗﻮﻟﺪت ﻣﻨﻬﺎﰲ اﳌﻔﻀﻠﺔأﺣﺪ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ اﳌﺪارسﺑﺮوﺑﻮﻟﻨﻜﻮ 1اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ 
إﳒﺎزﻫﺎ. و ﳊﺼﻮل إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻴﺎرات ﻣﻼزﻣﺔ اﳉﻮدة و اﳌﻔﻀﻠﺔ،ﻣﻦ آﻳﺘﻬﺎ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺒﺤﻮر و ﻋﻤﻮق 
ﻳﺴﻴﺎﱐ ﲝﺎث "دﻷ، ﺧﻼﻓﺎ ًاﻵﺑﺎء واﻟﻄﻼبﺑﲔاﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺮﻓﻖﻛﺜﺎﻓﺔ، ﻗﻞ  ﺑﻜﲑا ﺣﱴ ﻣﺴﺎءا. ﻋﺎﻗﺒﺔ ً
ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ.و ﻫﺬا اﻹﳒﺎزاتأﻋﻠﻰﻻرﺗﻔﺎعاﻵﺑﺎء واﻟﻄﻼبﻣﺮﻓﻖ ﺑﲔﻟﺰومﻣﻨﻜﺴﻲ" اﻟﱵ ﻗﺎﻟﺖ: 
إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ،اﳊﺪ اﻷدﱏاﻟﻄﻼب اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت و ﺑﲔاﻟﻌﻼﻗﺔﺷﺪة، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻐﺮب
ﺘﻔﺨﺮ.ﻣإﳒﺎزاﳓﺖﻗﺎدرا ﻋﻠﻰوﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺰال
ﺛﻘﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻫﻲ إﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳌﺪاوﻣﺔ، ﺑﲔاﻟﺘﻮاﺻﻞﻫﻲاﳌﺮﻓﻖوﻗﺎل "اﻳﻨﺴﻮرث"
ﻗﺪرﻫﺎ. وﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﻘﻞ و اﻷﺧﻼق أن ﲢﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮادﻫﻢ.
اﻟﻌﻠﻮم ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮﰲ اﻟﺼﻒﻳﻘﺼﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺟﻮدة اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺛﻘﺔ اﻟﻄﻼﺑﺔ 
ج ﲢﻠﻠﻴﺎ ً - ﻟﺼﻒ أﲨﻠﺔ ﻣﻦ ا411ﺑﺮوﺑﻮﻟﻨﻜﻮ. اﺳﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲜﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ 1اﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﻛﻤﻴﺎ.ً
1ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ج- ااﻟﻌﻠﻮماﳊﺎدي ﻋﺸﺮﰲ اﻟﺼﻒاﻟﻄﻼﺑﺔ ﳒﺪ ﰲ  ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ان ﲨﻴﻊ 
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ، و ﺑﻘﺪر ﺛﻘﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﳒﺪ 47ﺑﺮوﺑﻮﻟﻨﻜﻮ ﳍﺎ ﺟﻮدة ﰲ اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﺑﲔ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت واﻟﻄﻼب ﰲ
ووﺟﺪ أﻳﻀﺎ أن (50,0<p. )130،0ﺎم 202،0ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ، و ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺎج  ﰲ 27ﰲ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﰲ
ﰱ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﺎﳌﻌﲎ ﳍﺎ ﺳﻬﻤﺔ 1،4ﺗﺮﺑﻴﻊ( ﰲ ﺟﻮدة اﳌﺮﻓﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻨﻔﺲ  ﰲ Rﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ )
و اﳊﺎﺻﻞ ﻟﺰوم ﰱ اﳌﺎﺋﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻏﲑﻩ. 5،59ﰱ اﳌﺎﺋﺔ, و 1،4ﻋﻈﻴﻤﺔ ﰱ ﺛﻘﺔ اﻟﻨﻔﺲ  ﰲ 
ﺎﻣﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﺑﺎء  و اﻟﻄﻠﺒﺔ.اﻻﻗﱰاح ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻻرﺗﻔﺎع ﺟﻮدة اﻟﻄﻼب و ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺎﻫﺘﻤ
